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Promatramo li novije imigracijske pro-
cese s obje strane Atlantika, možemo pri-
mijetiti njihovu, najblaže rečeno, disfunk-
cionalnost, vidljivu već u značajnom po-
rastu ilegalnih migracija, ali i slaboj druš-
tvenoj mobilnosti imigranata. Zagovara-
telji reformi postojećih migracijskih poli-
tika, bili oni vladini predstavnici, aktivi-
sti civilnog društva ili članovi ekspertnih 
skupina, već se desetljećima, s manje ili 
više uspjeha, bave njihovim manjkavosti-
ma. Ova knjiga stavlja u fokus dva bitna 
elementa promišljanja efikasne migracij-
ske i integracijske politike, koja su u do-
sadašnjim raspravama nerijetko bila zapo-
stavljena: medije i javno mnijenje. Na pri-
mjerima iz SAD-a, Velike Britanije, Ni-
zozemske i Njemačke autori prilogâ pre-
ispituju kako javnost percipira imigraci-
ju i imigrante. Istražuju složene i kontra-
diktorne izazove s kojima se susreću tvor-
ci migracijskih politika te propituju kako 
javno mnijenje i političke debate o pitanji-
ma poput globalizacije, ekonomske krize i 
demografskih promjena dodatno utječu na 
rasprave o imigraciji. 
Knjiga je treća publikacija Transa-
tlantskog vijeća za migracije (Transatlan-
tic Council on Migration) i sadrži izvorne 
radove znanstvenika, stručnjaka za migra-
cije, političara, političkih konzultanata, 
novinara i društvenih aktivista koji su se 
okupili u Bellagiu u Italiji 2009, a uključe-
ni su u zajednički rad  sa zadatkom gene-
riranja studija i evaluacije praktičnih ide-
ja u promociji promišljenije migracijske 
politike, temeljene na stvarnim pokazate-
ljima. Vijeće je nastalo na inicijativu Mi-
gration Policy Institutea u Washingtonu. 
Glavni je partner Bertelsmann Stiftung, a 
okuplja još i brojne fondacije (The Carne-
gie Corporation iz New Yorka, The Roc-
kefeller Foundation, The Ford Foundati-
on, The Hellenic Migration Policy Institu-
te /IMEPO/) te vladine urede Nizozemske 
i Norveške. Ovoj knjizi prethodile su dru-
ge dvije u izdanju Vijeća: Delivering Citi-
zenship (2008.) i Talent, Competitiveness 
and Migration (2009.). 
Prilozi su razvrstani u pet tematskih 
dijelova, a uvodni tekst napisali su Deme-
trios G. Papademetriou i Gunter Thielen.
Prvo dio sastoji se od jednog teksta 
(autori Demetrios G. Papademetriou  i 
Annette Heuser) koji najvećim dijelom 
sažima ciljeve Vijeća iskazane na skupu 
u Italiji. Među zahtjevima koje suvremeni 
trendovi nameću političkoj retorici o mi-
gracijama okupljeni stručnjaci apostrofi-
raju važnost pročišćenoga, jasnog i iskre-
nog izričaja, uvažavanja stvarne zabrinu-
tosti javnosti, odmaka od citiranja stati-
stičkih podataka te uključivanja promi-
šljene proaktivnosti u djelovanju. 
 Drugi dio bavi se međuodnosom jav-
nog mnijenja, migracijskih politika te mi-
gracijskih i integracijskih procesa. Studi-
jama slučaja autori oslikavaju evoluciju 
javnog mnijenja u četiri promatrane drža-
ve. U sedam priloga iskazana je potreba da 
se političari pri izradi nacrta reformi i nji-
hovu predstavljanju u javnosti više osla-
njaju na mjerljive pokazatelje. Prvi pri-
log autorice Oye S. Abahe pod naslovom 
»German public opinion on immigration 
and integration« odnosi se na njemačko 
iskustvo u protekla dva desetljeća. Uspr-
kos tome što je Njemačka postala imigra-
cijska zemlja već polovinom prošlog sto-
ljeća, to nije formalno priznala ni na kraju 
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tisućljeća. No ta činjenica može samo dje-
lomično objasniti nelagodu javnosti zbog 
povećane imigracije, njene »problematič-
ne« integracije i prisutne kulturne razno-
likosti. U drugom prilogu naslovljenom 
»America’s views of immigration« Ro-
berto Suro daje dubinsku analizu američ-
kog slučaja. Autor upozorava na postoja-
nje podvojenosti u percipiranju imigrana-
ta, pri čemu značajnu manjinu, koja i da-
lje uznemireno traži smanjivanje imigra-
cijskih valova, čine ponajprije pripadnici 
starije, bjelačke, slabije obrazovane i poli-
tički konzervativne populacije. Legaliza-
ciji statusa već useljenih suprotstavila se 
gotovo trećina javnosti, što je 2007. pro-
uzročilo opći zastoj u reformama, prem-
da nedavno provedena ispitivanja javnog 
mnijenja svjedoče o promjeni percepcije. 
Važnost javnog mnijenja iz gledišta poli-
tičarâ Jeremy D. Rosner promatra u radu 
»The politics of immigration and the (li-
mited) case for new optimism«. Propitu-
jući pokazatelje poput uvažavanja mišlje-
nja birača, nametanja odgovornosti svim 
članovima društva i poštovanja stavo-
va malih skupina, autor konstatira da su 
oni, premda zapostavljeni, nerijetko ključ-
ni elementi u oblikovanju novih migracij-
skih politika. U četvrtom prilogu »Immi-
grating from facts to values« Drew We-
sten nastoji objasniti učinke koje različi-
te političke retorike, izražene kroz riječi, 
ilustracije, pozivanje na osobna iskustva, 
intonaciju te osobnost i iskrenost govor-
nika, imaju u oblikovanju javnog mnije-
nja. Istovremeno se ne smiju zanemari-
ti ni emocije javnosti u trenutku kad poli-
cy-makeri predstavljaju javnosti migracij-
ske reforme, jer ovisno o izabranom na-
činu potpuno ista ideja može istovreme-
no izazvati i potpuno slaganje i veliki ot-
por. Preispitivanje utjecaja političke reto-
rike na percepciju javnosti u vrijeme kri-
ze u Nizozemskoj tema je priloga Maarte-
na Hajera i Wytske Veersteg. Suprotstav-
ljanjem principa naglašenije emotivnosti i 
strasti u nastupu »desnih« političara s je-
dne strane i suzdržanih reakcija bez ini-
cijative umjerenih političara s druge stra-
ne argumentiraju se veća zainteresiranost, 
pa čak i simpatije javnosti za populistič-
ke prijedloge desnih stranaka. Kao kon-
kretne savjete za pridobivanje simpatija 
»aktivne javnosti« u promociji novih ide-
ja, autori predlažu poman odabir priklad-
nog stila, drugačiju formulaciju postoje-
ćih ideja, sudjelovanje predstavnika civil-
nog društva te čak i angažiranje autorite-
ta iz različitih sfera života. Složenost i vi-
šeslojnost funkcioniranja javnosti u for-
miranju stavova o imigraciji i integraciji 
u Velikoj Britaniji u 21. stoljeću u foku-
su su šestog priloga čiji je autor Ben Page. 
Tek s pojavom ekonomske krize medij-
ski interes odnosno zabrinutost zbog pri-
ljeva imigranata, čiji je porast kulminirao 
2007., padaju u drugi plan. Autor predvi-
đa kako će kriteriji društvene pravednosti 
i jednakosti, uz neophodne reforme i rje-
šavanje problema ilegalnih migracija, biti 
presudni u oblikovanju javnog mnijenja u 
budućnosti. U sljedećem komentaru auto-
rice Ayeshe Saran kontekstualizira se bri-
tanska praksa unutar svjetske, iz čega pro-
izlazi da je nepovjerenje u imigraciju u 
Velikoj Britaniji, premda strukturno vrlo 
kompleksno, manje od prosjeka. 
Treći dio bavi se načinom na koji me-
diji zapravo oblikuju, a ne samo predstav-
ljaju javnosti javnu debatu o migracijama 
u Europi i Sjevernoj Americi. Načinom na 
koji se prikazuju te izborom aspekata koji 
će se prikazati na naslovnicama ne utje-
če se samo na javnost već i na migracij-
ske strategije. Autor prvog rada u tom di-
jelu »The evolution of German media co-
verage of migration« Gualtiero Zamboni-
ni bavi se njemačkim iskustvom, točni-
je analizom evolucije u medijskim izvje-
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štajima na temu migracije. Od prvih ga-
starbajtera pedesetih godina 20. stoljeća, 
mediji podupiru službenu politiku defini-
ranjem stranih radnika kao »stranaca« i 
»tuđinaca«. S političkim zaokretom pre-
ma kreiranju novih integracijskih politi-
ka u (n)ovom stoljeću i mediji se fokusi-
raju na promijenjene društvene okolno-
sti, u kojima imigranti postupno prestaju 
biti »stranci«. Roberto Suro u svom pri-
logu donosi upečatljiv prikaz medijskog 
praćenja useljavanja u SAD-u. Upravo su 
mediji doveli do jačanja skepticizma po-
istovjećivanjem imigranata i nezakonitih 
djela, odnosno ekonomske krize. Problem 
je produbljen uporabom novih medijskih 
formi. One mobiliziraju javnost protiv no-
vih prijedloga reformi i vode u pat-pozici-
ju. Na sličan su način i u Velikoj Britaniji 
u prošlom desetljeću mediji pokrivali tek 
mali izabrani odsječak migracijskih tema, 
poput problematike izbjeglica, azilana-
ta te radnih i ilegalnih migranata, navodi 
autor idućeg rada Terry Threadgold. Alar-
mantnost tona kojim novi mediji stavlja-
ju migracijske priče u određene formate 
samo produbljuje problem. Radi nalaže-
nja efikasnijih rješenja autor predlaže ula-
ganje u reforme imigracijskih politika i re-
gulacijskih mehanizama te podizanje kva-
litete općeg obrazovanja.
Četvrti dio daje niz praktičnih savjeta 
za budućnost oblikovanih u pragmatične 
strategije za usmjerivanje migracijskih re-
formi koje su prilagođene trenutačnim po-
litičkim stanjima u spomenutim država-
ma. Autori prvog priloga u tom dijelu pod 
naslovom »The future of migration and 
integration policy in Germany« Rita Süs-
smuth i Christal Morehouse zaviruju u bu-
dućnost reformi zakonodavstva, ali i pre-
oblikovanje javnog mnijenja u Njemačkoj 
radi postizanja boljeg upravljanja migraci-
jama i uspješnije integracije. Ujedno daju 
preporuke kako na kratkoročnoj ili sred-
njoročnoj osnovi premostiti manjkavo-
sti u području društvene kohezije, postići 
jednakost za migrante u tranzitu odnosno 
građane iz trećih zemalja te modernizirati 
tržište rada. Cilj im je omogućiti funkcio-
niranje novih migracijskih i integracijskih 
politika u suglasju s potrebama 21. sto-
ljeća. Svjestan cijelog niza zapreka, autor 
idućeg rada Frank Sharry zalaže se za pro-
gresivnu i »otvarajuću« imigracijsku re-
formu u SAD-u, koja zahtijeva hitnu i te-
meljitu preobrazbu cijelog sustava. U slje-
dećem prilogu Will Somerville analizira 
snažan zaokret imigracijske politike u Ve-
likoj Britaniji, koji se pripisuje promjeni 
opsega i karaktera imigracije u proteklom 
desetljeću. Država je, pritisnuta ekonom-
skom krizom, uvela selektivan model pri-
vlačenja ciljanih skupina ekonomskih imi-
granata. Takav koncept može biti uspješan 
samo ako ga, po autorovu mišljenju, pra-
te konkretne mjere za jačanje slabih kari-
ka sustava kao što su povjerenje javnosti 
odnosno ulaganje u integracije. Članak je 
potkrijepljen dvama idućim komentarima 
Allessandra Buonfinoa i Shamita Sagga-
ra, koji kroz primjere elaboriraju moguć-
nost da imigracija i integracijske politike, 
kada su brižljivo »oblikovane« regulacij-
skim reformama, preoblikuju javno mni-
jenje i posljedično dovedu do jačanja so-
cijalne kohezije.
U petom dijelu donose se zaključci sa-
stanka Vijeća iz 2009. te zapisnik važnijih 
promišljanja i ideja. Slijede biografije au-
tora, ciljevi i lista sudionika skupa u Itali-
ji te opće informacije o Vijeću.
Knjiga je pragmatičan i na praksi ute-
meljen doprinos kompleksnoj i kontro-
verznoj raspravi o migracijama i migra-
cijskim politikama. Od sličnih se studija 
razlikuje utoliko što se znanstvenim pri-
stupom koristi za predlaganje konkretnih 
strategija deblokiranja promišljenih mi-
gracijskih reformi. One su uobličene u niz 
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oprimjerenih preporuka koje mogu pomo-
ći policy-makerima u propisivanju i im-
plementaciji ambiciozne regulative, a da 
pritom čak zadobiju i javnu podršku. No s 
obzirom na to da imigracijsko pitanje, ne 
samo opsegom već i sastavom imigracij-
skih valova predstavlja izazov i na podru-
čju razvoja nacionalnog identiteta, ali i dr-
žavne kontrole, pitanje je u kojoj je mje-
ri moguće ublažiti socijalne tenzije samo 
spretnim balansiranjem podržavanja zate-
čenih društvenih vrijednosti i pragmatiz-
ma (?). Rezultat je neizvjestan čak i ako 
pretpostavimo da su sustavi vrijednosti 
ujednačeni ili da je zaista moguće uspješ-
no uravnotežiti interese. Svakim pojedno-
stavljivanjem ili zanemarivanjem cijelog 
niza predvidivih (i nepredvidivih) modi-
fikatora medijskog utjecaja na buduće mi-
gracijske i integracijske procese bilo ka-
kvo predviđanje u toj sferi postaje nemo-
guća misija. Stoga reformatorima ostaje 
da osmisle proaktivan sustav argumenta-
cije zašto naša društva trebaju imigraci-
ju (i uspješnu integraciju imigranata) i od-
govore na praktična pitanja javnosti umje-
sto da šturom birokratskom analizom teh-
ničkih detalja zapostavljaju stvarnu ljud-
sku zabrinutost. Možemo se samo složiti 
s autorima da stvaranje funkcionalne po-
litičke i institucionalne infrastrukture za 
uključivanje imigranata s jedne, kao i pri-
dobivanje javnosti za takve ideje s dru-
ge strane još uvijek predstavljaju stvarni 
izazov postojećim socijalnim, kulturnim i 
političkim mehanizmima današnjeg druš-
tva. Stoga će ova knjiga čitatelje vjerojat-
no naći i među svima zainteresiranima za 
funkcioniranje migracijskih procesa u no-
vom tisućljeću.
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